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A la memòria de Dr. Saivador Vilaseca
Lagrupació excursionista de Reus, va
ser fundada lany 1915 per un grup de
joves pertanyents a les classes benestants
do la població: de la burgesia adinerada
o des monostrals enlairats (1), entre els
quals destacaren pel seu entusiasme els
germans Joan, Ricard ¡ Amadeu Ferraté
i Gili, Eduard Borràs, Felip Font de Rubi-
nat, Jaume Sabater, Salvador Vilaseca,
Ferran Gay, Antoni Fuster i Valldeperes,
Ramon Cuadrada i Pere Ferrando. El re-
glament de lentitat va ser aprovat el 18
dabrll do 1915 a la reunió general de
socls l el local soclal sinstal-là al primer
pls do la casa número 4 de la plaça del
Castell, a ledifici que guarda les escasses
restes de la construcció medieval que
dóna nom a la plaça. El primer de desem-
bre de 1915, en resultar llndret poc ca-
paç, lentltat es trasllada a la casa núme-
ro 9 del carrer de Sant Elles. La inaugu-
ració del nou estatge sociai va tenir lloc
el 9 de jullol de 1916 l aquell mateix dia
fou obert al públic el museu de ciéncies
naturals; soferf, a lhotel de Londres, un
àpat a Ricard Ferraté, a qui es devia tant
la creació del Butlletí, com lenlairament
espiritual i material de lAgrupació (nú-
mero 15-16, pàg. 186) (2) ¡ al doctor Bal-
tasar Serradell, president de la societat
de ciéncies naturals del club muntanyenc
de Barcelona, que els havia cedit, el mes
de maig, la seva col-Iecció de fòssils.
Tots dos pronunciaren parlaments, com
també Josep Simó Bofarull, que era regi-
dor, i es comprometé, a precs dels co-
mensals, a aconseguir de lajuntament que
posessin el nom de Norbert Font l Sagué,
a un carrer. A les postres es va trametre
un telegrama a Cambó, felicitant-Io per
la seva labor en pro de Catalunya des del
parlament, després, posats tots dempeus,
van cantar els Segadors. A la tarda, al
local social, el secretari, Jaume Sabater,
donà lectura a la memòria on recordà que
la nostra agrupació podem ben dir que
ha nascut a lescalf del nostre patriotisme
de joves que volíem conéixer la nostra
Cataiunya en tots els seus aspectes; par-
là després dels donatius de llibres i opus-
cles que havia fet Joaquim Batet l de la
cessió per Pau Font de Rubinat delements
arquitectònics del convent de les carme-
lites i del del Tallat. Referent al museu
informà que a seva .ordenació i enlaira-
ment científic es deu en bona part al
nostre consoci Salvador Vilaseca Anguera
que amb els seus coneixements de paleon-
tologia ha classificat amb tant dencert
les nostres avui dia nombroses col-lec-
cions, que contenien 160 fòssils ¡ 300
mol-luscos procedents del donatiu del
Dr. Serradell, i un herbari amb 1.000 es-
pécies, 700 de les quals havi.a donat
J. M. Vergés. Al museu arqueològic hi ha
una rica col-lecció numismàtica cedida
per Eduard Martorell, àmfores ¡ sepulcres
romans, ceràmica reusenca, elements de
Poblet, rajoles catalanes, armes marro-
quines i àlbums de dibuixos de Tapiró
¡ de Fortuny. La vàlua de les col-leccions
ve reconeguda en anomenar poc després
Museu de la ciutat de Reus el de ciòn-
cies. Lacte fou clos amb una conferéncia
de B. Serradell sobre espeleologia (3).
Lagrupació estava dividida en quatre
seccions: ciòncies naturals, fotografia, es-
ports ¡ la dart, literatura i folklore. La
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primera directiva de la societat sota la
presidéncia de Ricard Ferraté, era torma-
da per Antoni Puig, Josep A. Micheo,
Pere Ferrando, Amadeu Ferraté, Josep
bdldricn, tduard Borràs, Felip Font i Sal-
vador Casals. El 1916 lintegraven R. Fer-
raté, A. Puig, M. Mata, P. Ferrando, Lluis
Matas, E. Borràs, S. Vilaseca, A. Fusler
i Valldeperes; el 1917, R. Ferraté, Anton
Sauater, P. Ferrando, J. Sabeter, A. Ferra-
té, S. Vilaseca, A. Fuster ¡ F. Casajuana;
i ei 1918, H. Ferraté, S. Vilaseca, F. Casa-
juana, P. Ferrando, Joan Estapà, M. Mata,
J. Sabater, A. Ferraté i Pere Borràs.
Lagrupacio va inteniar des del primer
rnoment ler extensius es seds propòsiLs
a les comarques properes ¡ ei rnateiA
any 1915 nomenà socis delegas a a
Conca de Barberà (Montbian), Priorat
(Marsà), ¡ el 1916 a la Segarra (Sana
Coloma de Quera!t). A nivell local inicià
una biblioteca especia!itzada, fundà un
museu que fou lembrió de lactual museu
muiiicipal (4), participà activament en eIs
actes de la Diada de !a llengua catala-
na, on el president de Iagrupació, Ricard
Ferraté, va pronunciar una conferéncia;
pub!icà e! butlletí i una série dopus-
c!es (5). El reconeixement a ia seva !abor
es fa palòs ja el 1916 pe!s donatius eco-
nòmics que rep de Pere ¡ Evarist Fàbre-
gues e! mes dagost i pe! de Josep Simó
i Bofarull e! mes de seternbre. Lagrupacio
organitzà camyanyes sanitàries com la de
la lluita contra les mosques. que obtingué
un gran ressò ciutadà, i prornogué diver-
ses conteréncies, entre les quals destacà
la de Ricard Guinard sobre Arquitectura
prehistòrica	 (1 1-Vlll-16).
Els ideals de Iagrupació queden expli-
citats en la Salutació del primer núme-
ro de! Butl!etí: Sadollats per un ardent
cmor a Catalunya ¡ volent treballar per la
seva esp!endorosa glòria, nosaltres creiem
en lexcursionisme com a cosa patriòtica.
Lexcursionisme, en el seu sentit higiònic
i esportiu, és penyora de salut i vida per
a la raça. l trobant en !excursionisme
mitjà per a conòixer i admirar les nostres
miintanyes, viles i camps; i en la contem-
plació dels monuments ensenyances per
lart ¡ la història, i en tots els elements
nous i variats per estudiar i conéixer els
costums i caràcter de les gents, i en el
cantar a p!e aire les cançons de la pàtria,
doiç hornenatge a ella fent aixi conéixer-
la i estimar-!a, són exemples que fan in-
negable que lexcursionisme és una ma-
nifestació patriòtica. A més, lexcursionis-
me està estretament relacionat amb la
ciòncia, ço que dóna ocasió destudiar-la
i practicar-la. El paràgraf resurneix per-
fectament el que els seus promotors en-
tenien que era lexcursionisme, entés a la
manera vuit-centista: ciòncia i pàtria, es-
tudi i conòixement de la terra, per fer
arribar fins a les contrades mòs recòndites
del pais les més belles agitacions ciuta-
danes.
Lagrupacioera una societat de bons
amics (6) ¡ es mantingué activa fins
e! 1919, en qué es dispersà degut al fet
que molts dels seus components havien
ja contret matrimoni o shavien estab!ert
prí)fessiona!ment, ço que redui la vida de
lentitat a un record de joventut. Ricard
Ferraté continuà, però, figurant com a pre-
sident i pagant el lloguer del locat social
l 01 sou del conserge, fins que a lany 19,
totes les ¡nstal-lacions del museu i e!s
diversos béns socia!s passaren al Centre
de Lectura, e! qual es féu càrrec dei
passiu de lentitat, que pujava a 1000
pessetes (7). Per aquest motiu, i en nom
de lagrupació, Ricard Ferraté i Salvador
Vi!aseca, entraren com a vocals conser-
vadors vita!icis, dins !a junta de museus
de! Centre (8). El museu shavia comen-
çat a formar el juny de 1915, instal-lats
encara al castell del Cambrer, com recor-
da un reusenc en lelegíac Nostre ca-
sa! (núm. 3, 25-27). En el mes esmentat
Jaume Pahí féu donació duna clau darc
de ledifici del casteli datada el 1650 i
Pau Font de Rubinat cedí la làpida se-
pulcral de Carles del Castillo, provinent
de lantic convent de monges carmelites
i una altra en més mal estat de conser-
vació de !a mateixa procedéncia i que
pels seus emblemes heràldics fou atríbuï-
da a la tomba dun ignot arxiduc.
Del caliu social de lagrupació, en dóna
testimoni la inauguració dun petit café a
lestatge social el 13 de juny de 1915,
moment en quò ca! situar la seva em-
branzida.
E! que donà a lagrupació projecció
i prestigi de cara enfora va ser el seu
homenatge al dr. salvador vilaseca anguera
butlletí, de caire rigorós i cientític, en
lelaboració dels textos, perfectament ¡m-
pròs i amb fototípies de quaiitat. EI but-
lIetí va ser la primera publicació reusenca
do caire no estrictament literari de cara
i ulls, ¡ juntament amb la revista Llaç,
la milior de les editades a la pobiació
en el primer quart de segle, més, tenin.
eri compte Iedat dels redactors, que tan
sols vorejaven la vintena. El primer nú-
mero, corresponent al mes dabrii de 1915,
té 12 pàgines impreses per Celestí Fer-
rando. La revlsta és de perldiocitat men-
sual i fins al segon número no té portada.
A la coberta, de coior gris-verd. hi ha el
títol en tlpografla Butlietí de lAgrupa-
cló excurslonlsta, lescut de lentitat di-
bulxat per Antonl Soier i el sumari. Les-
cut canvia el dlbuix en ei número 14, dei
malg de 1916, ¡ en el 22-33, corresponent
a tot lany 1917, la portada té un aspecte
molt similar al de la Revista del Centre
de Lectura de la tercera época: dins un
requadre el títol, iany, el domiciii i el
sumarl. Els números 15-16 (juny-juliol de
1916), 18-19 l 20-21, surten agrupats, cosa
que permet ledlció destudis més amplis.
Lestructura és sempre la mateixa, primer
els estudis, després la notícia de les ex-
cursions I la seccló de notes i avisos, l en
eis prlmers números una secció metereo-
lògica amb dades de lestacló enològica,
I acudlts slgnats per Soier.
Eis dos prlmers anys tenen una nume-
ració correlativa de 252 pàgines. Recollint
el sentlment dels socls, els anònims re-
dactors reclamen tornar a la divisió co-
marcal abollnt la artificiosa en províncies
(que) ve a destrulr ia personalltat de les
comarques naturals i demanen una di-
putacló únlca per a fer possible la re-
construcció absoluta de la nostra perso-
nalltat (Envers la dellmitació de les co-
marques catalanes, 1, 3-5), propugnen
la reforma dels estatuts de ies comissions
provinciais de monuments per ia seva
lneflcàcla l la lneptltud dels seus membres
l assenyalen la conveniéncla dlnvitar els
excursionistes a formar-ne part pel seu
conelxement dlrecte dei país i per les
seves ganes de treballar, (Necessitat de
reformar eI reglament de ies comissions
provinclals de monuments, 2, 13-15), es
quelxen de la descurança en qué lajun-
tament té les migrades restes arqueolò-
giques locals, (La iàpida de la bassa
liarga, 2, 23-24) i es lamenten que no
els cedeixi alguna de les pedres emma-
gatzemades sota ei pretext que es vol
crear un museu municipal (9), mentre per-
met que desapareguin sense deixar ras-
tre les graeiles dels carrers (Lajunta-
ment i nosaltres, per R. S., 3, 27-28), ei
mateix R. S. a Eis noms deis carrers
(2, 15-16) defensa davant la despreocupa-
ció oficial els topònims tradicionals que
són substituïts per altres sense cap rela-
ció ciutadana a propòsit de la supressió
del deis Tres liits, en el qual alguns
regidors volien trobar un regust eròtic.
A Queicom sobre la falta de comunica-
cions (5, 57-60) assenyalen la manca
duna xarxa de carreteres, tot ¡ les bones
promeses de la recent mancomunitat. A
De la festa major: La Tronada (4, 54),
comenten la devaivació de la tradició que
exigia 35 morters, corresponents a ies
saives degudes al rei dAragó, que han
estat reduïts a 26.
Els articles de més interés són els de
Ricard Ferraté, signats sovint amb les ini-
cials, com iestudi sobre Peus dimprem-
ta dels segles xvl l XVll, fet sota les
orientacions de Pau Font (5, 60-62), La
impremta a Sardenya (6-7, 76-79), Lori-
gen de Reus (8, 96-103) i Etimoiogia
dei nom de Reus (9, 105-109), tots dos
molt documentats bibliogràficament l amb
excel-lents il-lustracions, així com les Re-
cerques arqueoiògiques (1 8-1 9, 226-228)
sobre Capçanes. A més, publica diverses
recensions dexcurslons com la que feren
a lavenc de •la Jou (3,31-34 l 4, 49), la
dEscornalbou que aprofita per a fer !a
història de la muntanya (12, 141-148 l 13,
159-162), lExcursió a Ca•pafons, Prades
l Espluga de Francoií (14, 167-174) i la
recensió de la conferénci•a Lo ques és-
ser un bon excursionista, que havla fet
al local social el 12 de juny de 1916
(17, 206-208). Ricard Ferraté afirmava que
lexcursionisme no consisteix a fer llar-
gues caminades, a baladrejar estúpida-
ment, a tornar a casa amb la pensa buida
i el cor eixut, no, iexcurslonisme és el
de qul laproflta per a estudiar la geogra-
fia, la hlstòria l letnografia del pals i
afirma que és per això que el ressorgi-
ment nacionai de ia consciéncia catalana
(es) deu a iexcursionisme.
Dins Ia mateixa tònica destudi cai sï-
tuar eis articies de Roger, que dins la
seccióNotes científiques pubiica lea-
tudi Fiora fanerogàmica de Santa Agna,
Casteilveii, fet a partir de lnerbari de
iassociació, (5, 64-65 ¡ 6-7, 80) que cons-
titueix el primer catàieg de ia tiora comar-
cai, pubiica tambe xcursíó geológica a
\naplana (11, 134-136) on fa una gràfica
de ¡estructura teutònica del terreny i La
tromba dAimoster sobre un aiguat qu
assolà la comarca (4, 38-39); Font ¡ Sagué
dóna a coriéixer una notícia sobre Mine-
rals de níquel i cobalt a lAlbiol (2, 16-
17), Salvador Vilaseca, signant sols amb
les inicials, paria de El miocénic de
iEspluga-pobra (3, 28-30) que constitueix
un dels primers estudis geològics sobre
el terme reusenc, i de Les coves de
COlidejou (9, 110-113); Jordi dAlió (10)
pàrla dels Vells senyorius de Catalunya:
Ei senyoriu de Sales. Comtat de Besatú
(5, 65-66, ¡ 6-7, 73-76) ¡ •hi publica unes
interessants Notes folklòriques de les
comarques tarragonines dedicades sobre-
tot a la recopilació de les corrandes que
fan mofa dels diversos pobles del camp
(11, 136-138, 12, 150, 13, 162-163, i 15-16,
168-169), el Dr. Faura i Sans comenta la
formació de La muntanya de larena o
les dunes de Salou (10, 117-120) (11),
Jaume Sabater escrlu una notabie Noií-
cia bio-bibliogràfica dAntoni de Martí
Franqués (11, 129-134) ¡ Ferran Gay par-
la del Desaparegut convent de monges
carmelites (14, 165-167).
En lordre més literarl hi publiquen
poemes Artur Masriera (Al monestlr le
Santes Creus, 1, 8), Trinitat Catasús (La
primavera, 1, 8-9), Joan Ferraté (El cam-
panar de Reus, 2, 17-19) que a més e-
edita el seu article lnventarisme monu-
mental (8, 93-95) (12) que propugna la
creació dun catàleg ¡ la conservació dels
monuments artístics catalans. En la nota
editorial que el precedeix es recorda que
la veu de Joan Ferraté fou la primera
que saixec en defensa de les nostres
belleses històriques... el primer toc dalar-
ma contra aquests embrutadors de monu-
ments, liniciador daquesta campanya a
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Catalunya. Amadeu •Ferraté pubiica el
poema Nou jorn (3, 30) i Ia ressenya
Excursió a Tamarit (9, 113-114), V. Va-
llespinosa publica Del carnet dexcursio-
nista: impressions (3, 30-31) i A. Fuster
iVàlldepéres fà una giossa de Poblet en
Les despulies dun monestir (4, 50-51).
A més de Ies ressenyes signades o anò-
nimes de Ies sortides es dedica una nota-
ble atenció a temes teòrics de lexcursio-
nismo, ja én el primer número a Nostra
adhesió (1, 3), Ricard Ferraté felicita el
Centre excursionista de Catalunya pels
sous cinquanta anys de vida i M. Folch
i Torres •parla de Les societats excursio-
nistes ¡ els sindicats diriciativa (1, 5_7),
on incita al conòixement real del país,
J. Llovera i Roca a • Amor i respecte
(5, 62-64) afirma que lexcursionisme
metòdic, preparat, ciéntific..., és el camí
més recte... per anar a la formació de
bons patriotes; es reprodueix Lart del
bon excursionista, do Joan Santamaria
(12, 148-149), es publica el de Lluís Matas
Excursionisme (13, 153-155) i• Per ter-
res catalanes, de J. Llovera (16, 196-198).
En aquest paral-lelisme del renaixement
nacional ¡ de lexcursionisme, hi insisteix
també Còsar Ferrater a Col-laboració pa-
triòtica (4, 37-38) l les anònimes necro-
lògiques de Cels Gomis (4, 53-54) i Sal-
vador Sampere ¡ Miquel (6-7, 88-89).
Els joves excursionistes demostren in-
teròs per lart en la crítica de Lexposició
dels germans Vidiell•a (R. S., 4, 39-42)
socis dé lagrupació, oberta al Centre de
Lectura, el mateix articulista es preocuoa
també per la conservació i salvaguarda
de Centelles (6-7, 69-72, Parla de
Lesglésia romànica de Siurana (10, 123-
125) i amb la mateixa inicial van signats
El balneari de lEspluga de Francolí
(13, 155-159), Els refugis de muntanya
(17, 202-204) . i sobre la cria industrial Je
la truita	 (18-19, 228-229).
El número 18-19 va gairebé tot ell de-
dicat a recollir la notcia dels actes orga-
nitzats en la campanya contra les mos-
ques (213-225) i el text de la conferòncia
pronunclada per aquest motiu pel doctor
Josep Agell l Agell (14).
El número 20-21, en gran part dedlcat
a la dansa popular, conté articles dAureli
Capmany, La dansa popular catalana,
X sobre Lesbart català de dansaires,
Joan dOin Dades sobre alguns balls po-
puiars i Els nostres amors i entusias-
mes pels socis de lesbart català de
dansaires. En .la nota final els redactors
es queixen que el Centre de Lectura no
els ha deixat el teatre per a celebrar-hi
la festa de la dansa catalana i sanuncia
la peridiocitat anual dei butlletí.
El volum cie 1917 c.onté en ies seves
120 pàgines eis treballs de més interòs:
un estudi dAgustí Maria Gibert titula
Notes fitogeogràfiques de qualques al-
gues encontrades en Ia Cataiunya occi-
dental on cataloga Ia flora comarcal amb
les indicacions dels llocs i temps en quò
es troben. El trebail producte de llargs
anys de recerca conté 280 fitxes. Artu
Masriera, lúnic que utiiitza iortografia
prefabrista, defensa una nova Iectura de
la làpida de la Torre dels Escipions en
Una interessant suposició. De epigrafia
local. Joan Ferraté descriu ¡ estudia
Lavenc de la Pòpia, descobert per
lagrupació i explorat per primera vegada
el 8 de juliol de 1917, Maria Domònech
de Cañellas a Els balls amb parlament
del Camp de Tarragona en fa un comen-
tari molt general sense entrar en descrip-
cions particulars, Saivador Vilaseca estu-
dia en un treball molt elab.orat Els ter-
renys paleozoics del Camp de Tarragona
que, publicat desprós en separata cons
titueix el primer fascicle de lautor, M. Fau-
ra i Sans fa un estudi geològic sobre la
Epoca de formació de les argiles refrac-
tàries del Pinell, província de Tarragona,
Ricard Ferraté labora en Pere Joan Bar-
celó (a.) Carrasclet, assaig biogrfic sobre
aquest cabdill català el primer estudi
sobre el guerrilier austracista amb mate-
rial inòdit, ¡ Antoni Rius i Miró tracta so-
bre Alguns elements per a Iestudi me-
tereològic de Reus. l, temperatura, amb
gran claredat dexposició i nombroses
dades.
La resta del volum contó la memòria
del secretari que recull la ressenya dels
nombroses actes fets per la societat aquell
anys. Destaquen les conferòncies dels doc-
toYs Serradell, Faura i Sans, Frías i Barru-
fet i les de A. Capmany, E. Fortuny,
J. Sans, i J. Ruy Fernàndez, ¡ comunica-
cions diverses dels socis R. Ferraté,
F. Clua, J. Roca, J. Sabater, A. Ferraté,
J. Ferraté ¡ Pere Ferrando, donant compte
de les seves investigacions. En lexpan-
diment extern es nomenen socis corres-
ponents a Tàrrega, Poboleda, La Selv
i Prades. Lacte de més relleu fou la se-
gona exposició de la lluita contra les
mosques oberta el 25 de juliol de 1917 i
per a la qual reberen de la Mancomunitat
una subvenció de 500 pessetes. Lexpo-
sició fou vlsitada per 10.000 persones
donaren conferòncies els doctors Agell i
Gonzàlez Prats; daquest darrer seditaren
els opuscles Cateclsmo mosqueril l Ca-
teclsme de la lluita contra les mosques.
Al llarg de lany sampliaren les col-lec-
cions dels museus ¡ es feren trenta sor-
tides.
El Dr. Vilaseca dedicat a la seva
tasca. Fotografies cedides per Es-
tanis Pedrola
homenatge al dr. salvador vilaseca anguera
Vegis Salvador Vilaseca: Comenta-
ri a un editoriai, Revista del Centre
de Lectura, 4a época, núm. 206, oc-
tubre de 1969, pàgs. 258-260, Joa-
quim Santasusagna, Memòries dun
muntanyenc, Reus, 1969, pàg. 17 i
Butlleti de lAgrupació excursionis-
ta de Reus, núm. 1, pàg. 2, abri
de 1915.
2. Els números primers ¡ndiquen el del
butlletí, els segons els de les pàgines.
3. La premsa local es Iéu ressò de ¡ac-
te. • Diario de Reus li dedia el ma-
teix dia 9 tota la piimera pàgina am
articles en català de Ric.ard Ferraté.
El donatiu Serradell, J. Sabater
Fragments de la rnemòria del secre-
tari ¡ X. • Lexcursionisme en la vida
ciutadana. El dia 12 es publica a
crònica de la inauguració, el croni;-
ta ressalta la importància de lacta
h comenta lassisténcia de diverses
autoritats locals ¡ provincials i recor-
da que R. Ferraté anuncià com
ideals de lentitat: formar una joven-
tut ben conscient dels seus actes,
sencera ¡ mascla, per a treballar ac-
tiva ¡ decididament per lesplendoró
avenir de la nostra Catalunya.
4. S. Vilaseca, op. cit. ¡ Arnau Navàs
Larxiu obert, Revista del Centre
de Lectura, 48 época, núm. 241, pà-
gines 2-3.
5. Les publicacions de lA. E. R. foren
les següents:
Butlletí de !Agrupació excursionisra.
Anys l i 11 (1915 i 1916), impremta
Navàs, Reus, 252 pàgs.
La muntanya de larena o !es dunes
de Salou, per M. Faura i Sans. Reus,
1917.
Catecismo mosquerll. Dr. A. Gonzà-
¡ez Prats. Reus, 1917.
Cateclsme de la lluita contra les mos-
ques. Dr. A. Gonzàlez Prats. Reus,
1 91 7.
Butlletí de tAgrupació excursionista.
Any 111 (1917). 120 pàgs. lmpremta
Navàs.
Els terrenys paleozoics del Camp Je
Tarragona. Salvador Vilaseca. 30 pà.
gines. lmp. Navàs. Reus, 1917. (Ex-
tret del Butlletí).
Flora algològica marina de les aigues
i costes occidentals de Cata!unya.
Agustí Gibert. 64 pàgs. J. Vila, im-
pressor. Reus, 1918.
Espeleologia de ies comarques tarra-
gonines. Joan Ferraté. Pròleg del
Dr. M. Faura l Sans. 133 pàgs. lm-
premta Lòpez. Barcelona. Reus, 1918.
A més estaven anunciats com de pro-
pera aparició:
Contribució a la fauna malocològica
de les comarques tarragonines. Doc-
tor Baltasar Serradell.
Les gàrgoles de Reus. Ricard Ferraté.
Mapa geològic dei Priorat ¡ Camp de
Tarragona, a lescala 1/100.000. A.
Rius Miró (topografia) i Salvador Vi-
laseca (geologia).
6. S. Vilaseca, op. cit.
7. Centre de Lectura, llibre dactes 1925.
8. lbídem.
9. El museu municipal no fou obert fjns
el 1934.
10. Possiblement es tracta dun pseudò-
nim de Pere Ferrando (22-23, 111).
Pere Ferrando llegeix diverses no-
tes folklòriques continuació de les
ja publicades al nostre butlleti.
11. Daquest article sen féu el 1917 una
edició a part.
12. Originàriament fou publicat a Athe-
neum, núm. 9, pàgs. 137-139, juny
de 1911. Joan Ferraté era anomenat
pel secretari J. Sabater en la memò-
ria:	 liniciador de lexcursionisma
científic a la nostra ciutat	 (15-16,
186).
13. Vegis sobre la incidéncia dels actes
R. Ferraté La conferéncia de demà•
a Diario de Reus, 17 de setembre
de 1916 i lsart Conferéncia del r.
Josep Agell ¡ Agell, al teatre Circo
al mateix periòdic del 20 de setem-
bre on safirma que mai no shavia
celebrat a Reus un acte culturat de
la imprtància del realitzat per lAgru-
pació excursionista... es calcula en
unes 2.000 persones les que emple-
naren lespaiós teatre Circo.
